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• Kayuhan Merdeka UMP 
semarakkan bulan kemerdekaan 
M~ clsamb.J!: 31 
Ogoslalu-61 
orang pesena Kayuhan 
Merdeka telah berbasitcat 
mengel ingi kampus 





somangat pmnotik dalam 
kalangim warga kampus. 
Selaln beriadahdan 
amalan gays hk::lup Slha~ 
sepanjang po~atanan Or. YllMMe befMma .,._g Kayuhln Metdeka dalam ~11$ Pelanearan S.mbutlln Bulan 
fllefeka singgah di Fakultl K.emerdekun Per1n!KkM UMP. 
Kejuruteraan tv\ekanikal 
Perpustakaan P1Jsa1 Bahasa MOdOn 
dan Salns KemanuSiaal\ f\JSat 
Teknologi Mbklumatdan 
Komunikasi dan benemu dengan 
anak-anak c1Lik di Taska Anakku 
Comel UMP bagl mengag1hkan 
JaltxGemiang bagl 
~raktansemangat 
kemerdel<aan dan ontakan neg&"a 
Kelibaan """""' d<sambut Tlmbalan ,_ Canselot IHOI Ehwol 
- dan Alunnl. """ Datu!< Or 
_,..,.._,diBangunan 
canse1eri Tt.r1 AbcU Razak, UMP. 
Pada mas.a sama. bellau tun.It 
memasang Jau Gem1Mg di-
dan kendefaan unlversitJ 
Menurutnya sepanj.3ng bulan Ogos 
rnenyakSikan kibaran JaturGemrlang 
mengh>asi bangunan dan pejabat sebagai 
tanda ingatan dalam mef'r)"emarakkan 
sambutan bulan kemeidekaan sejak 15 
Ogoslaludi UMPGambangdan Pel<al\ 
bahkan pe!bagal pmgram menar~ tuM 
disu"'1 sehongga rtl0f1jelang Harl Malaysra 
pada 16 Sepcembe< n. 
'UMPmengadakanbeberapaaktMti 
seperu Pa1ardngan Fotograli 1.ensa 
Merdel<a61' dan'lldeo-1.ensa 
8aktf.Toon~pelar'caran 
Festival 'Aku Darah Anak Malaysia' bagl 
menyemarakkan semangat jatl d1r1 S0fta 
meningkatkan kesedaran temang se:iarah 
kemeJdekaan sena menanamkan perasaan 
sayang kepada negara • katanya 5en'4lOl18 
Majtis Pelancaran Sambutan Bulan 
Kemerdel<aan Fllnngkat ~ti. 
Di antara pengis$an temlaSUk1ah Pameran 
Kemerdel<aan 2018yangdoadakan di 
Perpustlkaan UMP, Qassroom to Global 
Commu!'d1y bertemakan El<sprOSI Bakt< 
pmmosrdan penghalgaan mel.alul telcnologr 
le!JP2@Tl. Asprasl Merdel<a dan GendelOa 
l!icararnenarT4Ji1.kanjlrukxoprol""""8( 
Stefano Romano dan penerima Anugerah 
Hadiah Guru Global setaraf 'Hadiah Nobel' 
~ilu Noofjahan Soltan. 
Kaianya program ini juga memupuk 
sernanga1 patnotisme di sampillg 
mewujOOkan oomangat ker)a be!pasukan. 
Tun.st bet1angsung pra petancaran Kapan 
Produk Pllng\JrUSan Kepelbaga~n ~rtu 
Autent<I:, Oinamilr, Al.tnrrs11kdan Manusia 
IAD.AM) ol.eh selrumpulan penyeljdik UMP 
dkelual t'lrnsya<ah Pusat Bahasa Moden 
<:San $airlS Kemanusiaar\ Or MLnra Al:xU 
Razak yangdotalankan se,at< 2<XJ7""""""" 
pombelafarandatamkalangan-
ketlJruleraandlllr'Wersitin. 
